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一般教育部研究会誌第9号をお届け致します。本誌発行に当り玉稿をお寄せいただきました方々に
感謝申し上げます。
初め,予算上の問題から一時存続が危ぶまれました第9号ですが,会員の皆様の御支援を賜ること
ができ,今日発行の運びとなりました。重ねて会員の皆様に衷心より感謝申し上げます。
今回はコロキウムの関容市更概のページを削減いたしました。これは,全く予算上の問題からであり
ます。どうか御了承下さいませ。表紙の字体,装丁等につきましては,第8号の編集後記での報告に
従い,第8号と同様の体裁といたしました。
尚,今年度の編集委員のうち2名が来年度に引き続く事となりました。本号の不充分な点につきま
しては,第10号に活したく思いますので,会員の皆様の御意見を賜 りたくお願い申し上げます。
昭和 60年3月
編集委員  田 中   昇
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